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Abstract:                                            ‐
The United Nation's Handb00k “Systelm Of Ettvironrrlental and
Econolmic本cCOunting(SEEA)"is a flexiblc,expandable satellite sys=
temo And it designs the interactions between the.eCOnomy and the
environment,as already fonowed in previous paper.The SEEA is buit
o■ “SNA 1993", and accordingly it also concerns the implications/
extension of the frame to production and consumption of the househ01d
economy,and the services from naturee We need tO develop the con‐
cepts of the stocks of natural resources assets and the supply or uses of
natural resources.The use of natural resources is reこorded as depletion
and degradati6n Of assets.USegovernlnent BEA's “Green GDP
(IEESA)" is build on the experience of the SEEA and treats the
environment/natural resources like productive econ6nlic assets such as
structures and equipment by industryo l also exanline the*theoretical







第5章 若千の小括 :環境経済学と社会指標 (以上「経済論集」No。39-2掲載)
第 6章 家計活動等への生産範域の拡張
SEEAハンドブック (HANDB00K"System of the integrated En宙ron…










































l SEEAにおける家計活動の基準 (SEEA V。1版)

















































































































































































































































































































































































って計算に入れられている。                     ‐
HANBOOK表5。11外部化された内部環境保全サービスを伴うSEEAマトリク




11),生産への純課税 (列15)及び被雇用者の給与 (列16)である9外 部化され



























第 9章 アメリカ合衆国の 「:EESA」
アメリカ合衆国でのSEEAの検討は,グリー ンGNPとしてのIEESA(Inte‐
grated Economic and Environmental Satellite Accounts)として,商務省の









に指示した 「グリー ンGDP」の策定作業 (IEESA)に1年内に目度をつけるこ
とができた。分析局がまとめた論稿は “INTEGRATED ECONOMIC AND

























用,関連性が分析対象になったのである。すなわち,          ‐















































































































Plus:利潤 (IEESA) ¨‥‥‥………¨ ‥‥‥‥‥‥‥¨ ¨¨ …¨………¨ 3,050














定(列22-35 and 42-47)及び非人工的/環境資産 (列48-55)を取り扱っている。
IEESA Table I.―IEESA Asset Account,1987




























































‐ブ,野生動植物 ・魚 0森林といった未開耕の生物資源)が “nLa."であるが,
手がないわけではなく,再生可能資源のための 「環境便益価値法」(Environ¨




































それ故にSEEAのフロー勘定 [期首ス トック(RC l。),その他の集積 と量的





























































































































入 (X domq y dOm),言及した直接中間投入の生産のための中間的投入 (X















































DaWk“Sたちは, 「ライフ ・サイクル甚b定 (colnprehensiVe life一cycle
accounting)」というコンセプトを提起している。その意味するところは,費用
計算において政府が負担している 「隠れた直接/二次費用」および次世代への











































物生産の全てに 「国家 (納税者)」支払費用 (taxpayer―paid costs)が確定さ









いま, この “A Full Cost,Life一Cycle case Study''に本格的に乗り出した。
Dawkinsたちの報告によるとアメリカ中西部北部平原部 (North Dakota,

















































す。国連統計局が昨年 (1993)12月16日に Integrated Environmental and











1月上旬にボストンで Allied Social Science Associationsがありましたの




また, AInerican Econonlic Association`のNOA Panё l report on Contingent
Valuationのパネル ・ディスカッションにおいても,環境のイ画値を測定する手
法の中では最も将来性があるとされている Contingent Valuation Methodを
めぐって大きく意見が分かれました。」(1994/01/31)
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IΣ 5。総産出  |B A B AB A B  D
lψ。他の集積,量的alL I B  A B  A B  D#A











































































































































Σ5。総産出 B A B AB A B  D
6/7.他の集積,量的変化
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Σ期末ストック(8。) B A B A B A B A B A畔 A
-138(300)一
[BilHons Of dollars]
otal,  減価償 却,   資 本  再 諭 及び
。再年9堪望髭移動ヒ  形成 `軸%動


































































































































・…。    -0.0
369.4   12,233.3
340.2       11,143.4
197.4       4,319.7
142.9    6,823.7
12.0     526.8
4.7          249.6
2`7     156.4
2.0     93.3
7.3          277.1
4.8          185。8
1.3           45。9
1.2          45.5
130。9    6,296.9
29:2    1,090.0
3.8     191.7
29.7          859。7-4.4     38:6
1.4     10.5
0.9      4.9
012      2.6-6.9     20.6
2.3     14.9
0.2      2.2
44.9          335.7











・……    -0.5
・…・     0。1
検認済み底土資産/2/。………………36270.0〈―〉ll166.9 57.8〈―〉116 6-16.7〈―〉-61.616.6〈―〉64.6 58〈―〉-119。6299.4〈―〉950.3
石油 (天然ガス液を含む)。……"37 58.2〈―>325。9-22.5〈―>-84.7 -5。1〈―〉-30.6 5。8〈―〉34.2-23.1〈―〉-88.3 35。7<―>241.2
ガス (同)………………………38 42.7〈―〉259。3 6.6〈―>-57.2 -5。6<―>-20。3 411く―>14.9 8。1〈―〉-51.8 49.4〈―>202.2
石炭 ・……………………………。・39140。7〈―>207.7 2.2〈―>-3.4 -5.4〈―>-7.64.4く―>6.3 3.2く―〉-2.1143.0〈―〉204.2
金属 。……………………………・40  *<―〉215.3 67.2く―〉29.5 -0.2<―>- .2 2.2く―>9。 65。2く―>-22.5 38.5<―>244.8
他の鉱石 ・……………・:・………。41 28.4〈―>58.7  4。3〈―>-0。8 -0。4〈―>-0。9 0。1〈―>0,0 4.6く―>-0.1 32.8〈―>57.9
耕作地 Developed land¨。…・……・42      n.a。
民間建物地下土 …………………43    4,053.3
28.8
n.a. -0.5 n.a.
n.a.  -0.9 0.9
n.a. n.a.
n.a. -2.8
n.a.    -0.6
n.a。    4,306.3
45.2     483.7
29,4     34。6
n.a.     -19。9    19。9
n.a.         -38.7        38.7
… :価値計算導入が不適である
/1/:NIPAが 提供する在庫 目録に政府資産 を加 え、牛/子牛 を分けて計上。IEESAの完全版では、農業資産 目録に
収穫物が含 まれる。
/2/:コラムの計算は期首ス トックの高低 を作用す る評価手法か ら得 られる。
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? ? ? ? ? ? ? ?
?． ???（? ?
-17.1
-16.8
-0.3
+5.0
+5.0
+0。9
+0.9
+52.2
+52.2
+4.7
+4.7
247.9
+1.6
-20.8
267.1
Σ部門総産出(5。)
最終利用
481.2175.042.5-3.041.4 -1.9-13.573.7
-141(303)一
